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Аннотация. Статья посвящена популяризации инклюзивного обра-
зования в казахстанском обществе. В ней раскрыта роль психолого-
педагогического сопровождения инклюзивной среды в создании индиви-
дуальной траектории обучения детей, с особыми образовательными по-
требностями.  Обоснована актуальность физической культуры в решении 
задачи по сохранению и укреплению здоровья детей. С целью поддержки 
специалистов,  работающих в сфере адаптивной физической культуры, 
предлагается комплекс функциональных мероприятий для практического 
применения в образовательном процессе.  
Ключевые слова: инклюзивная среда, особые образовательные по-
требности, адаптивная физическая культура, психолого-педагогическое 
сопровождение, межсубъектное взаимодействие, толерантность. 
 
Аңдатпа. Мақала қазақстан қоғамында инклюзивті білім беруді 
кеңінен насихаттауға арналған. Мұнда ерекше білім қажеттілігі бар бала-
ларды оқытудың жеке білім траекториясын құруда инклюзивті ортаны 
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психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу рөлі айқындалады. Балалардың 
денсаулығын сақтау және нығайту міндеттерін шешуде дене тәрбиесінің 
өзектілігі негізделеді. Бейімделген дене тәрбиесі саласында еңбек ететін 
мамандарды қолдау мақсатында, білім беру үрдісінде пайдалану үшін іс-
шаралар кешені ұсынылады.  
Түйінді сөздер: инклюзивті орта, ерекше білім қажеттілігі, бейімдел-
ген дене тәрбиесі, психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу, субъектара-
лық өзара әрекет, тағаттылық. 
  
Annotation. The article is devoted to the popularization of inclusive edu-
cation in the Kazakh society. It reveals the role of psychological and pedagogi-
cal support for an inclusive environment in creating an individual trajectory of 
children's education, with special educational needs. The actuality of physical 
culture in solving the problem of preserving and strengthening the health of 
children is substantiated. In order to support specialists working in the field of 
adaptive physical training, a set of functional measures is proposed for practical 
application in the educational process. 
Key words: inclusive environment, special educational needs, adaptive 
physical culture, psychological and pedagogical support, intersubject interaction, 
tolerance. 
 
Постановка проблемы в общем виде. В условиях современной мо-
дернизации Казахстанского образования забота о развитии физической 
культуры как важнейшей составляющей социальной политики государ-
ства, является одним из приоритетных направлений обеспечивающих реа-
лизацию на практике общечеловеческих  ценностей и норм, открывающих 
широкий простор для выявления способностей каждого гражданина обще-
ства, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человече-
ского фактора. Общее физкультурное образование должно формировать 
мировоззрение здорового и обязательно физически активного образа жиз-
ни. Повышение качества жизни обучающихся в условиях равной доступ-
ности образовательных услуг, в том числе в сфере физической культуры, 
является одним из целевых ориентиров концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Казахстана, о чем свидетельствует «Госу-
дарственная программа развития здравоохранения Республи-
ки Казахстан «Денсаулық» на 2016–2019 годы», направленная на улучше-
ние здоровья граждан государства, для обеспечения устойчивого социаль-
но-демографического развития страны [1].  
Особенно возросла роль физической культуры в связи с урбанизаци-
ей, ухудшением экологической ситуации, автоматизацией труда, способ-
ствующей гипокинезии. Сегодня назрела необходимость  нового понима-
ния трактовки функций такого емкого и широкого социального феномена, 
которым является адаптивная физическая культура (далее – АФК).  АФК и 
адаптивный спорт рассматриваются как средство для инклюзии лиц с осо-
быми образовательными потребностями (далее – ООП) в общество, явля-
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ются мощным стимулом, помогающим восстановлению и установлению 
контакта с окружающим миром. Вместе с тем, в современном обществе   
наблюдается недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт 
очень важны для человека с ограниченными возможностями. В связи с 
этим главной задачей остается вовлечение в интенсивные занятия адап-
тивной физической культурой и адаптивным спортом как можно большего 
числа лиц из данной категории [2]. 
Задача сохранения и укрепления здоровья детей с ООП сегодня при-
знается актуальной и связанной с фундаментальными ценностями челове-
ческого бытия, общества и культуры. Однако, анализ существующей ситу-
ации в образовании показывает, что  недостаток специальных образова-
тельных услуг в сфере физической культуры и физического воспитания 
для всех категорий детей с ООП, в том числе с ограниченными возможно-
стями здоровья, отрицательно влияют на качество их здоровья, образова-
ния, социализации и адаптации. Многолетняя отечественная и зарубежная 
практика работы с детьми с ООП показывает, что физическая культура и 
спорт среди данного контингента являются наиболее действенными мето-
дами реабилитации. Поэтому создание системы адаптивной физической 
культуры в образовательных организациях в рамках инклюзивного образо-
вания, ориентирующей обучающихся с ООП на совершенствование их 
двигательной активности, формирование здорового образа жизни, соци-
альной адаптации, физического воспитания и физического развития – одна 
из актуальных задач современного общества.  
Анализ научных исследований и публикаций по данной пробле-
ме свидетельствует, что современное состояние наук о здоровье человека 
характеризуется постепенной сменой оздоровительной парадигмы: акцент 
переносится с лечения болезней на их профилактику и пропаганду спосо-
бов сохранения и укрепления здоровья, а также на повышение индивиду-
альной ответственности человека за свое здоровье (Н. М. Амосов, 
В. А. Ананьев, Р. А. Березовская, В. М. Бехтерев, О. С. Васильева, 
Н. Е. Водопьянова, И. Н. Гурвич, Г. С. Никифоров, Ф. Р. Филатов, 
Н. В. Ходырева и др.). 
Научно-теоретической основой развития АФК являются общетеоре-
тические положения о личности как активном субъекте жизнедеятельности 
(К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, 
А. В. Золотарева, М. М. Кашапов, Н. В. Клюева, А. Ф. Лазурский); систем-
ный подход к пониманию категории здоровья (Б. С. Братусь, 
И. В. Дубровина, Г. С. Никифоров); социокультурный подход к осмысле-
нию категории «здоровье» (В. А. Ананьев, Л. В. Байбородова, Б. Г. Юдин);  
положение об определяющей роли образа жизни человека для его здоровья 
(А. Г. Асмолов, А. В. Басов, А. К. Зиньковский, Ю. П. Лисицын, 
А. М. Малыгин, И. Г. Назарова, В. В. Новиков, Л. Ф. Тихомирова) [3].  
Внедрение АФК в систему инклюзивного образования связано с 
необходимостью обеспечения возможности физического развития и физи-
ческой подготовленности населения, независимо от состояния здоровья, а 
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именно: увеличения числа хронических заболеваний, врожденных анома-
лий; перемещение части наиболее «благополучных» детей и молодежи с 
ООП в массовые образовательные организации в рамках инклюзивного 
образования. Несмотря на очевидную социальную необходимость, работы 
по внедрению АФК, наличие успешного опыта в ряде образовательных 
учреждений, на сегодняшний день недостаточно раскрыт психолого-
педагогический аспект формирования инклюзивной среды посредством 
физической культуры. А так же отсутствует системный подход в профес-
сиональной деятельности специалистов и дефицит подготовленных квали-
фицированных работников. В связи с чем, необходимо изучить модель 
психолого-педагогического сопровождения инклюзивной среды; разрабо-
тать комплекс мероприятий научно-методической поддержки специали-
стов организаций образования, работающих в сфере АФК. 
Целью статьи является изучение психолого-педагогического аспек-
та формирования инклюзивной среды посредством физической культуры. 
Задачи:  
- обосновать значимость психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивной среды в создании индивидуальной траектории обучения; 
- разработать комплекс функциональных мероприятий для поддерж-
ки специалистов,  работающих в сфере АФК.  
Изложение основного материала исследования. Согласно специ-
альным источникам, инклюзия – это включение в общеобразовательный 
процесс каждого, независимо от пола, этнической или религиозной при-
надлежности, состояния здоровья и социального статуса. При создании 
инклюзивной среды соблюдаются специальные условия, обеспечивающие 
равное отношение ко всем учащимся, в том числе и детям с особыми обра-
зовательными потребностями. Инклюзивное образование подразумевает 
изменение образовательных учреждений, включающее создание безба-
рьерной среды для равноценного участия всех учащихся в жизни школы, 
устранение любой дискриминации по отношению к детям, с ООП. Основ-
ными ценностями инклюзивной среды признаны взаимоуважение, толе-
рантность [4, 5].   
Психолого-педагогические условия формирования инклюзивной 
среды – это, в первую очередь, психолого-педагогическое обеспечение и 
педагогическое сопровождение образовательного процесса. В ряде иссле-
дований  Л. В. Годовника,  Т. Г. Зубаревой,  Н. Н. Малофеева установлены 
их различия. Психолого-педагогическое обеспечение – это создание ре-
сурсных условий, обеспечивающих успешную реализацию образователь-
ного процесса, а педагогическое сопровождение – специфично-
дифференцированный способ организации образовательного процесса. Для 
осуществления полноценного взаимодействия педагога и ребенка по до-
стижению учебных целей необходимо соблюдение данных аспектов как 
взаимодополняющих друг друга. 
Физкультурное образование является одним из эффективных средств 
формирования у обучающихся с ООП осознанного отношения к своим 
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психофизиологическим возможностям; потребности в систематических 
занятиях физическими упражнениями, ведении здорового образа жизни; 
готовности к преодолению необходимых для полноценного функциониро-
вания  физических нагрузок, освоение механизмов процессов социализа-
ции и адаптации. В рамках формирования инклюзивной среды возрастает 
значимость функций АФК: образовательная, развивающая, воспитатель-
ная, профилактическая, коррекционная, оздоровительная. К образователь-
ным мероприятиям относятся формирование знаний и двигательных уме-
ний, здоровьесберегающих компетенций на оптимальном уровне для жиз-
недеятельности каждого обучающегося с особыми потребностями. Разви-
вающая функция подразумевает развитие мышечной силы, быстроты, вы-
носливости, ловкости, координационных способностей, совершенствова-
ние регуляции физиологических функций, мобилизации резервных ресур-
сов, активизации защитных сил организма, адаптации всех систем и функ-
ций организма. К воспитательным – гармоничное развитие личности обу-
чающегося, раскрытие ее потенциальных возможностей при суженных 
сенсорных, моторных, интеллектуальных функциях, дисгармоническом 
развитии и дезадаптации. Профилактические мероприятия предусматри-
вают координацию информационно-просветительской работы среди 
участников образовательного процесса, использование технологий оздо-
ровления, диагностики и контроля за уровнем физического развития. К 
коррекционно-компенсаторным действиям относятся: коррекция, профи-
лактика и развитие сенсорных функций, коррекция психических и сомати-
ческих нарушений, координационных способностей, развитие физических 
качеств, техники основных движений. Рекреационно-оздоровительные ме-
роприятия направлены на содействие удовлетворению потребности обу-
чающегося в активном отдыхе, содержательном развлечении, как средстве 
переключения на другой вид деятельности, восстановления физических и 
духовных сил [6]. 
Психолого-педагогическое сопровождение физкультурного образо-
вания в условиях инклюзивной среды предполагает:  
- организацию работы в образовательных учреждениях, отвечающую 
различным потребностям всех учеников, проживающих рядом со школой; 
методическое обеспечение, предполагающее создание предметно-
развивающей среды, вызывающей у ребёнка интерес и учебную актив-
ность; 
- снятие барьеров на пути получения знаний и полноценного участия 
в школьной жизни для всех учеников, включая тех, кто имеет инвалидность 
или относится к тем, у кого есть особые образовательные потребности; 
- изучение опыта преодоления барьеров и улучшения доступности 
школ для всех учеников; 
- признание права учеников на получение образования в школах, 
расположенных по месту жительства; 
- наличие психолого-педагогической диагностики интересов и задат-
ков детей, развитие психических процессов учащихся; 
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- разработка и реализация индивидуально-образовательных маршру-
тов для детей, включающих соответствующие содержание, формы и мето-
ды работы; 
- осуществление педагогической и социальной поддержки, способ-
ствующей изменению социальных отношений родителей и учащихся к ре-
бенку с ограниченными возможностями здоровья. 
Характеристиками психолого-педагогического сопровождения яв-
ляются: целенаправленность образовательной системы, предоставляющая 
ребенку свободу занятий по интересам; субъектность педагогического 
процесса; межсубъектностъ взаимодействия учеников и педагога, осно-
ванная на сотрудничестве и диалоге; сочетание социализации и индивиду-
ализации, основанное на освоении ребенком социально-культурного опы-
та;  целостность педагогического процесса, включающего целевой, содер-
жательный, организационно-действенный, результативный компоненты.  
Эффективность психолого-педагогического сопровождения зависит 
также от взаимодействия всех специалистов, помогающих учителю. Пер-
вая линия взаимодействия – это «психолог – учитель» включает адаптацию 
учебных планов и распределение учебной нагрузки в соответствии с пси-
хофизическими возможностями учащихся, психологически грамотное по-
строение урока, организацию межличностного взаимодействия внутри дет-
ского коллектива, снятие коммуникативных барьеров, разработку и реали-
зацию совместных развивающих программ, диагностику эффективности 
развивающей работы. Следующая линия взаимодействия «социальный пе-
дагог – учитель»: подключение родителей к работе с ребенком, обеспече-
ние его включения помимо школьной жизни еще и во внешкольную жизнь, 
грамотное выстраивание образовательного пространства с учетом всех 
психолого-педагогических рекомендаций. Линия «учитель – логопед», при 
возможности «учитель – дефектолог» включает построение совместной 
коррекционной работы, выполнение всех рекомендаций специалиста в 
процессе урочной и внеурочной деятельности. Направления взаимодей-
ствия «учитель – специалист ЛФК» и «учитель – медицинский работник» 
связаны с реализацией здоровьесберегающих технологий, с учетом физио-
логических возможностей детей с ООП. Следовательно, образовательный 
процесс в режиме психолого-педагогического сопровождения характери-
зуется постановкой цели с опорой на результаты диагностики, которые 
позволяют разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты и 
подбирать адекватные способы взаимодействия всех его участников [7]. 
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Результатом 
нашего теоретико-методологического изучения является раскрытие значи-
мости психолого-педагогического сопровождения инклюзивной среды в 
создании индивидуальной траектории обучения детей с ООП и разработка 
комплекса функциональных мероприятий для поддержки специалистов,  
работающих в сфере АФК. Таким образом, в процессе изучения данной 
проблемы, нами была обоснована актуальность физкультурного образова-
ния в формировании инклюзивной среды. Перспективой дальнейших ис-
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следований в этом направлении является разработка, научное обоснование 
и интеграция в образовательный процесс системы адаптивной физической 
культуры как условие успешного становления личности в социуме. 
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Аннотация. В статье представлены авторские разработки в области 
управления качеством общего физкультурного образования студентов, 
приведена его структура и научно обоснованная модель системы управле-
ния, главным функциональным элементом которой является контрольно-
оценочная деятельность. 
Ключевые слова: физическое воспитание, структура качества, система 
управления. 
 
Annotation. The article presents the author's developments in the field of 
quality management of students’ basic physical education, its structure and 
scientifically grounded model of management system, the main functional 
element of which is the control and evaluation activity. 
Key words: physical education, the structure of the quality, management 
system. 
Постановка проблемы. Как известно, цель управления физическим 
воспитанием состоит в обеспечении качества образовательных и физкуль-
турно-оздоровительных услуг, предоставляемых посредством преподава-
